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Reineta del Canadá 
 
 
Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Tronco-cónica y globosa, ventruda en la base y aplastada. Contorno irregular, oblongo, con 
tendencia a la forma pentagonal redondeada. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y profunda, con chapa ruginosa que rebasa los bordes en forma estrellada. 
Bordes suavemente ondulados. Pedúnculo: Corto, leñoso y de grosor medio a notable. 
 
Cavidad del ojo: Ancha, profunda. Bordes ondulados. Ojo: Relativamente grande, cerrado, abierto o 
entreabierto. Sépalos triangulares, carnosos y tomentosos en su base con las puntas secas que se parten 
dejando el ojo abierto. 
 
Piel: Mate. Color: Amarillo limón o verdoso. Chapa ausente o ligeramente iniciada en la zona de insolación 
de un rojo oscuro o cobrizo. Punteado abundante, vistoso, ruginoso, entremezclado con rayas enmarañadas 
o en forma triangular dando al fruto un aspecto casi rudo. 
 
Tubo del cáliz: Variado, en embudo triangular o cónico alargado. Estambres insertos por debajo de su mitad. 
 
Corazón: Mediano, bulbiforme. Eje hueco con fibras lanosas. Celdas de variado tamaño, redondeadas, 
cartilaginosas y con rayas lanosas. 
 
Semillas: De mediano grosor. Aparece alguna abortada. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Ligeramente crujiente, jugosa. Sabor: Dulce y al mismo tiempo acidulado. 
Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
